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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
“Bermimpilah yang sebesar-besarnya, tapi bersegeralah untuk mengejakan 
sekecil-kecilnya kebaikan yang terdekat” (Mario Teguh) 
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       This research aims to describe an improvement of reading a poetry skill 
through Numbered Heads Together Model. 
       Numbered Heads Together Model is a learning strategy that uses numbering 
by dividing the class into small groups based on the number of concepts that have 
been studied, each student in the group are numbered, then, the teacher asked 
questions and each group discussed, the teacher also calls numbers of students 
randomly. Poetry reading skill is the ability which belongs someone. The action 
hypothesis is through Numbered Heads Together Model can improve reading 
poetry skill in third graders of SD N Panggung Jepara. 
       This type of the research is classroom action research. The subject of the 
research is teachers and students of third graders of SD N Panggung Jepara who 
was 22 students. This study was conducted two cycles. Ecah cycle includes the 
staged of planning, action, observation, and reflection. The independent variable 
is The Numbered Heads Together Model. Then, the dependent variable is reading 
poetry skill. The research instrument of this class action is observation, interview, 
tests, and documentation. 
       The results showed an improvement (1) teacher skill of the frist cycle is 
65,90% with a good qualification, an improvement in the second cycle is 90,90%, 
with excellent qualification; (2) the results of cognitive learning in cycle I get an 
average percentage is 59,5% with a enough qualification and 94,31% with a good 
qualification in the second cycle; (3) the affective learning outcomes in the first 
cycle obtains 71,70% with well qualification, the second cycle increased to 
86,47% qualified very well; (4) the results of learning psychomotor domain 
(reading poetry skill) derive a percentage of 52,64% qualified enough, on the 
second cycle increased to 73,67% qualified good. 
       Based on the results of this study concluded that the application of the 
Numbered Heads Together Model can improve reading a poetry skill of third 
graders of SD N Panggung Jepara. Researchers suggest that teachers can develop 
the application of the Numbered Heads Together Model, students should be more 
creative, active, and innovative in the application of the Numbered Heads 
Together Model, school should provide supportand facilitate teachers to innovate 
in implementing the learning process through the Numbered Heads Together 
Model and researchers can conduct advanced research through Numbered Heads 







Peningkatan Keterampilan Membaca Puisi melalui Model Numbered Heads 
Together Kelas III SDN Panggung Jepara. Skripsi. Pendidikan Guru 
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Kata Kunci: Numbered Heads Together, Keterampilan Membaca Puisi. 
       Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan 
membaca puisi melalui model pembelajaran Numbered Heads Together. 
       Model Numbered Heads Together ialah strategi pembelajaran yang 
menggunakan penomoran dengan membagi kelas menjadi kelompok-kelompok 
kecil berdasarkan jumlah konsep yang dipelajari, tiap-tiap orang dalam kelompok 
diberi nomor masing-masing, kemudian, guru mengajukan pertanyaan dan tiap 
kelompok mendiskusikannya, juga guru memanggil secara acak nomor dari siswa. 
Keterampilan membaca puisi ialah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam 
membaca puisi. Hipotesis tindakan yang diajukan ialah melalui model Numbered 
Heads Together dapat meningkatkan keterampilan membaca puisi kelas III SDN 
Panggung Jepara. 
       Jenis penelitian ini ialah penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dengan 
subjek penelitian yaitu guru dan siswa kelas III SDN Panggung Jepara yang 
berjumlah 22 siswa. Penelitian dilakukan selama dua siklus. Setiap siklus meliputi 
tahap perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas ialah 
model Numbered Heads Together. Kemudian, variabel terikat yaitu keterampilan 
membaca puisi. Instumen penelitian tindakan kelas ini ialah observasi, 
wawancara, tes, dan dokumentasi. 
       Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan (1) keterampilan guru dari 
siklus I sebesar 65,90%,dengan kualifikasi baik, meningkat 25% pada siklus II 
menjadi 90,90% dengan kualifikasi sangat baik; (2) hasil belajar ranah kognitif 
(keterampilan membaca puisi) pada siklus I memperoleh rata-rata persentase 
59,5% dengan kualifikasi cukup baik dan 94,31% dengan kualifikasi sangat baik 
pada siklus; (3) hasil belajar ranah afektif pada siklus I memperoleh persentase 
sebesar 71,70% berkualifikasi baik, pada siklus II meningkat menjadi 86,47% 
berkualifikasi sangat baik; (4) hasil belajar ranah psikomotorik (keterampilan 
membaca puisi) memperoleh persentase sebesar 52,64% berkualifikasi cukup, 
pada siklus II meningkat menjadi 73,67% berkualifikasi baik. 
       Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
Numbered Heads Together dapat meningkatkan keterampilan membaca puisi 
kelas III SD N Panggung Jepara. Saran peneliti yaitu guru dapat mengembangkan 
penerapan model Numbered Heads Together, siswa sebaiknya lebih kreatif, aktif, 
dan inovatif dalam penerapan model Numbered Heads Together, sekolah 
sebaiknya memberikan dukungan dan memfasilitasi guru untuk berinovasi dalam 




bagi peneliti dapat mengadakan penelitian lanjutan melalui model Numbered 
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